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Resumen
Se proporcionan algunas notas y una descripci6n diagn6stica de 19 especies de Afiloforales
colombianos. Las siguientes 15 especies se registran par primera vez en la micota colombiana:
Thelephora pelmete, Coltricia perennis, C. cinnamomea, Cyclomyces tebecinus, Phellinus
rimosus, Dentinum repandum, Clavaria laeticolor, C. zollingeri, Polyporus dictyopus, Trametes
membranaceus, T. scabrosa, T villosa, Trichaptum nebuleris, Tyromyces duracinus y T stipticus.
Abstract
Some notes and a brief diagnostic description are provided for 19 species of Aphyllophorales. The
following 15 species are new reports for the Colombian mycota: Thelephora palmata, Coltricia
perennis, C. cinnamomea. Cyclomyces tabacinus, Phellinus rimosus, Dentinum repandum,
Clavaria ieeticolor, C. zollingeri, Polyporus dictyopus, Trametes membranaceus, T scabrosa, T
villosa, Trichaptum nebularis, Tyromyces duracinus and T. stipticus.
Introduccion
El estudio de los Afiloforales (Basidiomy-
cetes: Aphyllophorales) en Colombia no ha
tenido la suerte de otros grupos: el estudio de
los Agaricales ya marcha sobre bases solidas,
10mismo que algunos grupos de interes fito-
patologico.
Los Afiloforales son, en su mayoria, hongos
asociados a la destruccion de la madera;
muchos se desernpefian como saprobios en el
suelo 0 el mantillo; unos pocos son comes-
tibles apreciables. En un senti do amplio(que
incluye Hidnaceos y Poliporaceos), son facil-
mente diferenciables de los Agaricales por su
himenoforo (liso, plegado, dentado, 0 tubu-
lar), asociado a una consistencia relativa-
mente dura (no carnosa).
Una circunscripcion mas detallada puede en-
contrarse en Talbot (1973), donde tambien se
da una sinopsis historic a del orden.
Miloforales en Colombia
Overholts, como colaborador de la obra de
Chardon y Toro (1930), cita 19 especies de
Afiloforales para Colombia; en la misma obra,
Chardon y Toro recogen una detallada biblio-
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grafia donde se mencionan 29 especies de
Afiloforales colombianos.
Esporadicamente se publican trabajos donde
se citan Afiloforales colombianos: Martin
(1940), Fidalgo y Fidalgo (1966), Reeves y
Welden (1967). Mas recientemente, los tra-
bajos de Dennis (1970) y Guzman & Varela
(1978) han llenado parte del vacio con la
publicacion de sus listas; el primero incluye
44 especies de Afiloforales, y el ultimo 22; en
estos trabajos se puede hallar bibliografia
mas detallada sobre este grupo en la region
neotropical.
Metodologia
Cortes a mana de ejemplares de herbario
fueron reembebidos en KOH al 2% para su
observacion microscopica. Parte del mate-
rial fue montado en reactivo de Melzer para
analizar la amiloidad de sus estructuras.
La terminologia busca la estandarizacion pro-
puesta por Font Quer (1953) y Ainsworth
(1971).
Las descripciones que acompanan las espe-
cies se basan exclusivamente en el material
citado.
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hifa( -s) conjuntiva( -s)
hifas conjuntivas del contexto
cistidio, -s
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hifa, -S
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hifa( -s) cuticulares
hifa( -s) himeniales
hifat-s) de la trama
seta, -s
hifa( -s) esqueleticaf -s)
espora, -s
elementos de la trama
Especies Estudiadas
Familia Thelephoraceae
Thelephora palmata Scop. ex Fr. Fig. lA
Ha sido previamente registrada por Dennis
(1970) para Venezuela. El esporoforo es co-
raloide, aplanado, de color gris rojizo oscuro,
con los apices color blanco rasaduzco.
Sistema hifal monomitico, hifas teretes, 4-6
um diam., esporas elipticas, irregularmente
espinuladas, cafe amarillentas, inamiloides,
acianofilas, 8-10 x 6-8 urn (con ornamen-
tacion).
ESPEctMENES EXkNADOS: ANTIOQUIA,municipio
de Medellin, corregimiento de Sta. Elena, Es-
taci6n Experimental Piedras Blancas, 2430 m
alt., en robledal (Quercus humboldtii) degrada-
do, bh./bmh-MB, 19 nov 1982, L. Henao-M. et al.
356. (COL).
Familia Hymenochaetaceae
Coltricia perennis (Fr.) MUTT. Fig.1B
Probablemente importada con las semillas
de pino. Vease el comentario de la especie
siguiente.
Sistema hifal monomitico, hifas generativas
efibuladas, pared delgada e hialinas, luego
de pared gruesa y doradas a ferruginosas,
esporas ovoides a globoso-elipticas, lisas,
amarillentas, 6-7 x (3.5-)4-5 urn.
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ESPECiMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA,municipio
de Medellin, corregimiento de Sta. Elena, Es-
taci6n Experimental Piedras Blancas, 2430 m
alt., bh/bmh-MB, en mantillo en bosque de Pinus
patula, 18 oct 1980, L. Tob6n et al. 76 (COL);
iguallocalidad, 10 sep 1981, L. Henao et al.,261
(COL); iguallocalidad, 18 jun 1982, L. Henao et
al.278 (COL).
Coltricia cinnamomea (Pers.) Murr.
Fig. ic
Se diferencia macrosc6picamente de la espe-
cie anterior por el color mas amarillo de
aquella, ademas, los pileos de C. perennis
permanecen patentes cuando secos, mien-
tras que los de C. cinnamomea se vuelven
reflexos. El pileo es velutino, color canela.
Esporas 7-9 x 5.3-6 urn.
ESPECtMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA,municipio
de Medellin, corregimiento de Sta. Elena, Es-
taci6n Experimental Piedras Blancas, 2430 m
alt., bh/bmh-MB, en la misma residencia ecol6gica
de la especie anterior, 13 nov 1980, L. Tob6n et al.
148 (COL), iguallocalidad, 13 ene 1983, L. Tob6n
et al. 159 (COL), iguallocalidad, 18 jun 1982, L.
Henao et al. 271 (COL).
Cyclomyces tabacinus (Mont.) Pat.
Fig.lD
Es una especie comun, pan tropical (Ryvarden
& Johansen, 1980). El abhimenio es zonado,
cafe oscuro 0 canela, con el margen amari-
llento, adpreso-vel utino excepto en el margen,
la boca de los tubos es lacerada.
Sistema hifal monomitico, hifas efibuladas,
setas himeniales prominentes, subuladas, 30
x 5.5-6 urn, esporas no observadas (Ryvarden
& Johansen (1980)reportanelipticas, 2.5-3.5
x 1.5-2 urn),
ESPECiMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA,municipio
de Medellin, alto de Sta. Elena, 2400 malt., bmh-
MB, lignicola en bosque natural degradado, 18
die 1980, L. Henao et al. 250 (COL), Municipio de
San Pedro, vereda La Lana, 2400 malt., bh-MB,
lignicola en bosque natural degradado, 17 abr
1983, L. Tob6n et al. 203 (HUA).
Phellinus rimosus (Berk.) Pil. Fig. IE
Espor6foro ungulado, durfsimo, hemen6foro
color mostaza-ocre, pluristratificado, abhi-
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Figu ra 1 A. Telephora palmata (L. Henao et al. 356); B. Coltricia perennis (L. Tob6n et al. 76); C. Coltricia cinnamomea
(ge: L. Tob6n et al. 148; sp: L. Tob6net al. 159); D. Cyclomyces tabacinuss (L. Henaoetal. 250); E. Phellinus






menio con ondulaciones concentricas peque-
fias, agrietado radialmente.
Sis tema hifal dimftico con hifas esqueleticas,
hifas generativas efibuladas, en el contexto
semej antes a las esqueleticas, hifas esqueleti-
cas de color melee, lumen amplio, esporas
subelipticas a brevireniformes en vista la-
teral, color melee, lisas, de pared gruesa,
inamiloides, 5(-5.5) x (3.8-)4Ilm.
ESPECiMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, municipio
de Medellin, alto de Santa. Elena, 2400 malt.,
bmh-MB, en raiz de dicotiled6nea viva, en bosque
natural degradado, 18 die 1980, L. Henao 255
(COL).
Familia Stereaceae
Stereum ostrea (Blume & Nees ex Fr.) Fr.
Fig. IF
Esta especie ha side coleccionada en los de-
partamentos de Caldas y Valle (Guzman &
Varela, 1978); Dennis (1970) la reporta de
Venezuela y Trinidad. El basidiocarpo es
conquiforme, solitario 0 imbricado, adherido
al sustrato (madera) por el abhimenio, el
abhimenio es viloso, zona do concentric a-
mente, con tonos amarillos, el himenio es
liso, anaranjado.
Sistema hifal dirmtico con hifas esqueleticas,
hifas generativas efibuladas, 3 urn diam.,
esporas (inmaduras en el material exami-
nado) ovoide-elipticas, hialinas, lisas, ba-
sidiolos J-biaculeados, 3-4 urn diam., cisti-
dios claviformes, vitreo-opalescentes, 120 6
mas x 5-7 urn, pared gruesa.
ESPECt~NES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, municipio
de Medellin, alto de Sta. Elena, 2400 malt., bmh-
MB, en bosque natural 18dic 1980,L. Henaoet al.
254 a (COL).
Familia Cantharellaceae
Cantharellus cibarius Fr. Fig.lG
Guzman & Varela (1978) 10 citan de Colom-
bia. El espor6foro es de color amarillo sucio
en el pileo y el estipite, rosado-anaranjado
claro en el himenio.
Esporas oblongo-elfpticas a subreniformes,
inamiloides, 8-9(-11) x (4-) 4.5-5(-5.5) urn,
4
hialinas, basidios 4-hexasterigmatados, hifas
Ebuladas, hialino-amarillentas.
ESPECtMENES EXAMINADOS:ANTIOQUIA, municipio
de Medellin, corregimiento de Sta. Elena, Es-
taci6n Experimental Piedras Blancas, 2430 m
alt., bhlbmh-MB, en arcilla, en bosque de Quercus
humboldtii. 3 sep 1983,L. Toben etal. 282 (COL).
Familia Hydnaceae
Dentinum repandum (Fr.) Gray Fig. 2A
El material coincide con la descripci6n que
dan Hall y Stuntz (1971), quienes reconocen
tres variedades. Guzman (1977) 10 reporta
de Mexico. Todo el espor6foro es de color
blanco, que pasa a amarillo al presionarlo, el
estipite puede ser central 0 excentrico.
Esporas subglobosas a subovoides, hialino-
amarillentas, (6.5-)7 x 5-5.5(-6) JlID, hifas hi-
alino-amarillentas, fibuladas, cistidios nin-
guno.
ESPECtMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, mu-
nicipio de Medellin, corregimiento de Sta. Elena,
Estaci6n Experimental Piedras Blancas, 2430 m
alt., bh/bmh-MB, en mantilla y musgo, en bosque
de Quercus humboldtii , 18 oct 1980, L. Tob6n et
al. 87 (COL); igual localidad, en tierra, 13 sep
1980, L. Tob6n et a1.135, 145 (COL). Igual locali-
dad, en arcilla, 13 ene 1983, L. Tob6n et al. 170
(COL).
Familia Clavariaceae
Clavaria laeticolor Berk. & Curtis
Fig.2B
Segun Petersen (1968) es una especie de
amplia distribucion (Asia, Europa y
Norteamerica). Las colecciones obtenidas
presentan esporoforos de color amarillo a
anaranjado rojizo;L. Tob6n 257: es de habito
solitario y posee esporas de mayor tarnafio
que L. Tob6n et al. 109, que presenta
esporoforos simples 0 connatos.
Sistema hifal monomitico, hifas generativas
teretes oinfladas, fibuladas, esporas apicula-
das (apiculo-1.5 urn), inamiloides, acianofilas,
L. Tob6n et all 09 :globosas a subglobosas, 8(-
9.5) x (6-) 6.5-7 urn; L. Tob6n 257: elipticas,
6-7(-8) x 4-5 (-6) urn.
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Figura 2. A. Dentinum repandum (L. Toben et al. 135) ; B. Clava ria laetieolor (sp -izquierda : L. Tob6n et al. 10,;
sp-derecha-, ba, hI: L. Tob6n et al. 257); C. Clavariazollingeri (L. Toben et al. 92); D. Polyporusdicctyopus
(L. Toben et al. 146); E. Polyporus leprieurii (L. Henao et al. 245); F. Pycnoporus sanguineus (L. Henao
et al. 270); G. Trametes membranaceus (L. Henao et "8.1.279 ).
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ESPECfMENES EXAMINADOS :ANTIOQUIA,municipio
deMedellin quebrada Sta. Elena, ca. 2000 malt.,
bmh-PM, en tierra en bosque natural, 30 oct
1980, L. Tob6n et al. 109 (COL). Municipio de
Medellin, correg. de Sta. Elena, Estaci6n Exp~ri-
mental Piedras Blancas, 2430 m alt., en mantillo
en bosque deCupressus lusitanica , 10 may 1983,
L. Tob6n 257 (COL).
Clavaria zollingeri Lev. Fig.2C
Dennis (1970) cita esta especie de Trinidad.
Posee un inusual color violet a que la hace
facilmente identificable en el campo. EI car-
p6foro es simple 0 escasamente ramificado,
subterete, 8 cm long.; 0.2 cm diam.
Sistema hifal monomitico, hifas anisodia-
metricas, efibuladas, esporas elipticas a
subovoides, inamiloides, acian6filas, lisas,
(4-) 5-6 x 4-4.5( -5) J.lID., basidios 2-tetrasterig-
matados.
ESPECIMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA,municipio
de Medellin, correg. de Sta. Elena, Estaci6n
Experimental Piedras Blancas, 2430 malt., bh/
bmh-MB, en barranco entre musgo en bosque
natural, 18 oct 1980,L. Tob6n et al. 92 (COL).
Familia Polyporaceae
Polyporus dictyopus Mont. Fig.2D
Es de facil reconocimiento en el campo: su
capa poral cubre buena parte de estipite. EI
espor6foro es estipitado-pileado, con el pileo
flabelado, delgado, abhimenio blanco gri-
saceo y la capa poral blanca, con 10-12 poros
pormm.
Sistema hifal dimitico con hifas conjuntivas,
hifas generativas dominantes en el contexto
y el himenio, fibuladas.
ESPECfMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA,municipio
de Medellin, correg. de Santa Elena, Estaci6n
Experimental Piedras Blancas, 2430 malt., bh/
bmh-MB, lignicola, en bosque de Quercus hum-
boldtii, 13 die 1980, L. Tob6n et al. 146 (COL).
Polyporus leprieurii Mont. Fig. 2E
Ha sido reportado de varias regiones neotropi-
cales, incluida Colombia (Fidalgo & Fidalgo,
1966). EI material colectado se encontr6 s610
en Chusquea sp. Espor6foro estipitado-pi-
6
leado, pileo deprimido en la insersi6n, abhi-
menio color fulvo rojizo a cafe, capa poral can
poros redondeados, 4-6 por mm, estipite ne-
grusco.
Sistema hifal dimitico con hifas conjuntivas,
hifas generativas fibuladas, 1.5-2 J.lID. diam.,
en el pfleo con pigmento color ocre, hifas con-
juntivas escasamente ramificadas, 3.5-5 J.lID.
diam., esporas oblongo-elipticas, lisas, hiali-
nas, 6-7 x 2.5-3 J.lID..
ESPECfMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA,muni-
cipio.deMedellin, correg. de Sta. Elena, Estaci6n
Experimental Piedras Blancas, 2430 malt., bh/
bmh-MB, en bosque natural, 18 oct 1980, L.
Tob6n et al. 86 (COL); iguallocalidad, en bosque
natural, 18 die 1980,L. Henao et al. 245 (COL).
Pycnoporus sanguineus (Fr.) Murr.
Fig.2F
Es una especie muy cormin, citada por
Chard6n y Toro (1030) y Guzman & Varela
(1978); Nobles & Frew (1962) establecieron,
despues de estudiar varias colecciones de
todo el mundo, a P. sanguineus como neta-
mente tropical, y P. cinnabarinus como pre-
dominantemente de zonas templadas. EI ab-
himenio es berme1l6n, la capa poral es mas
oscura, presenta 5-6 poros por mm.
Sistema hifal trimitico, esporas elipticas,
hialinas,lisas, (3.5) 4 x 2 urn, pared delgada.
ESPECfMENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA,municipio
de Medellin, correg. de Sta. Elena, Estaci6n
Experimental Piedras Blancas, 2430 malt., bh/
bmh-MB, en bosque natural degradado, 18 may
1982, L. Henao et al. 270 (COL), iguallocalidad,
en bosque natural degradado, 21 die 1982, L.
Henao et al. 425. CHaCO, Pt. Mutis (Bahia
Solano), dentro del perimetro urbano, lugar des-
pejado, bmh-T, 22 die 1983,L. Henao 480 (HUA).
Trametes membranaceus (Fr.) Kreisel
Fig.2G
EI espor6foro es delgadisimo, frecuentemente
eroso en el margen, abhimenio concentric a-
mente bandeado, cafe-crema claro, himen6-
foro blanco, 5-6 poros por mm.
Sistema hifal trimitico, esporas e hifas gene-
rativas no observadas.
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ESPEC1MENES EXAMINADOS: ANTIOQUlA,municipio
de Medellin, correg, de Sta. Elena, Estaci6n
Experimental Piedras Blancas, 2430 malt., bh/
bmh-MB, en toc6n de cipres, 18 jun 1082, L.
Henao et al. 279 (COL).
Trametes scabrosa (Pers.) Cunn. Fig. 3A
Su distribuci6n es pantropical (Ryvarden &
Johansen,1980). Se reconoce facilmente por
la cuticula cafe rojiza que cubre el abhimenio,
dejando una franja marginal de color blanco,
y por los poros irregulares, en algunas zonas
semidedaloides.
Sistema hifal trimitico, hifas generativas fibu-
ladas, hifas esqueleticas dominantes en el
contexto, esporas eliptico-oblongas, hialinas,
inamiloides, 9.5-10 x 3 urn.
ESPEC1MENES EXAMINADOS: ANTIOQUlA,municipio
de Caucasia, correg. de Cutuni, rio Nechi, 70 m
alt. bmh-T en catival, 28 die 1983, Bernal sin
(HUA). CHaCO, municipio de Bahia Solano,
correg. de EI Valle, Playa Larga, menos de 10 m
alt., brnh-T, en tronco tirado en selva, 29 die 1983,
L. Henao 487 (HUll).
Trametes villosa (Fr.) Kreisel Fig.3B
Espor6foro con tomento suave, en arreglo
concentrico, en el abhimenio, poros angulosos,
con prolongaciones dentiformes excepto en el
margen, 2-2.5 poros por mm, el espor6foro
toma un tono anaranjado 0 paja en seco, al
cortarlo radialmente muestra una linea os-
cura en el contexto.
Sistema hifal trimftico, hifas conjuntivas
abundantes, 3-4.5 um diam. cerca a las rami-
ficaciones, esporaselipticas a cilindricas, lisas,
hialinas, 5-5.5 x 2-2.5 um.
ESPEC1MENES EXAMINADOS: ANTIOQUlA,municipio
de Mutatli, Villa Arteaga, Caucheras, ca. 150 m
alt., bmh-T, lignicola, 4 oct 1982, L. Henao et al.,
294 (HUA).
Trichaptum nebularis (Fr.) Kreisel
Espor6foro efuso-reflexo, con el abhimenio
cafe claro, grisoso, en seco, himen6foro en
forma de tubos lacerados 0 de dientes, color
cacaino.
Henao: Aphyllophof'alles
Sistema hifal dimitico con hifas esqueleticas,
hifas generativas fibuladas, paredligeramente
gruesa, hifas esqueleticas color meleoen masa,
esporas no observadas.
ESPEC1MENES EXAMINADOS: ANTIOQUIA, mu-
nicipio de Medellin, alto de Sta. Elena, ca. 2400 m
alt., bmh-MB, lignicola, en bosque natural degra-
dado, en canada, 18 die 1980, L. Henao et al. 236
(COL).
Tyromyces duracinus (Pat.) Murr. Fig. 3C
Se trata de un poliporo muy delgado, con el
abhimenio en tonos cafe amarillentos, con el
himen6foro conform ado por poros muy
pequefios (10-13/mm), amarillento-rosado
sucio en seco. Ryvarden & Johansen (1980)
10 report an de Norte America y Africa.
Sistema hifal dimiticocon hifas esqueleticas
(posiblemente segmentos de hifas generati-
vas que en el montaje se han roto por los
septos, segun Ryvarden & Johansen,1980),
hifas generativas con pared gruesa, fibula-
das s610 las mas hialinas, esporas reniformes
(ampliamente alantoides), hialinas, bigutu-
ladas, inamiloides, 4-4.5 x 1.8-2Ilm.
ESPECtMENES EXAMINADOS: ANTIOQUlA,municipio
de Medellln, quebrada Sta. Elena, ca. 2000 malt.,
bmh-MB, lignicola, en bosque natural degradado,
30 oct 1980, L. Tob6n et al., 122 (COL).
Tyromyces stipticus (Fr.) Kotl. & Pouz.
Fig. 3D
El material fue determinado por Leif
Ryvarden: encontr6 el ejemplar pobremente
desarrollado. El espor6foro es efuso-reflexo,
con la porci6n reflexa triangular, color blanco
en fresco, poros irregulares, lacerados, 0 dien-
tes anchos y largos.
Sistema hifal monomitico (dimftico si se con-
sideran ciertas estructuras del himenio-con
pared gruesa- como hifas esqueleticas), hifas
generativas fibuladas, ocasionalmente ra-
mificadas en angulos agudos, esporas am-
pliamente elipticas, hialinas, inamiloides,
4-5 x 2 um.
ESPECtMENES EXAMINADOS: ANTIOQUlA,municipio
de Medellin, correg. Sta. Elena, Estaci6n Experi-























Figura 3. A. Tremetes scabrosa (R. Bernal sin. 28 die, 83); B. Tremetes villosa (L. Henao et al. 294); C. Tyromyces
duracinus (L. T0b6n et al. 122); D. Tyromyces stipticus (sp, ba en Melzer. L. T0b6n et al.77).
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MB, en toc6n de pino en bosque de Pinus patula,
18 oct 1980, L. Tob6n et al., 77 (COL).
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